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ABSTRAK 
Citra merupakan salah satu komponen penting dalam multimedia. Salah satu sistem yang 
membutuhkan citra sebagai masukannya adalah deteksi obyek manusia. Aplikasi deteksi 
objek manusia dapat menjadi solusi untuk membantu mendeteksi objek manusia pada 
suatu citra. Aplikasi ini dikembangkan dengan menggunakan metode Histogram of 
Oriented Gradients (HOG) sebagai ekstraksi fitur dan metode Support Vector Machine 
(SVM) sebagai metode deteksinya. Data yang digunakan untuk pelatihan sebanyak 1000 
yang terdiri dari 500 citra manusia dan 500 citra selain manusia. Sedangkan data untuk 
pengujian sebanyak 50 yang terdiri dari 25 citra manusia dan 25 citra selain manusia. 
Pengujian fungsional citra dilakukan dengan menggunakan metode Black-box dan 
penghitungan akurasi sistem menggunakan confusion matrix. Berdasarkan hasil 
pengujian didapatkan rata-rata akurasinya sebesar 80%. 
 
Kata Kunci : Deteksi Objek Manusia, Support Vector Machine (SVM), Histogram of 
Oriented Gradients (HOG). 
  
ABSTRACT 
Image is one of the important components in multimedia. A system that requires an image 
as input is human object detection. Human object detection application can become a 
solution to help to detect human objects in an image. This application is developed using 
Histogram of Oriented Gradients (HOG) method as the feature extraction and Support 
Vector Machine (SVM) method as the detection method. The used data for the training is 
1000 consists of 500 human images and 500 images non humans. While testing data is 
50 images consist of 25 human images and 25 images non humans. Functional image 
testing is conducted by using Black-box method and the result shows that the obtained 
accuracy value is 80%. 
 
Keywords: Human Object Detection, Support Vector Machine (SVM), Histogram of 
Oriented Gradients (HOG). 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat, serta 
ruang lingkup penelitian tugas akhir mengenai pembuatan “Deteksi Objek Manusia 
Dengan Metode  Support Vector Machine”. 
1.1. Latar Belakang 
Perkembangan teknologi, khususnya di bidang komputer telah sedemikian 
pesatnya dan sudah memberikan manfaat yang besar ke segala bidang kehidupan. 
Bidang komputer sendiri terdiri dari dua bagian besar, yaitu perangkat keras 
(hardware) dan perangkat lunak (software). Baik itu hardware maupun software 
telah mengalami perkembangan dan memberikan manfaat yang besar bagi seluruh 
sektor kehidupan manusia. 
Citra merupakan salah satu komponen penting dalam multimedia. Citra 
sangat berperan dalam bidang komputer terutama dalam hal menyajikan suatu 
informasi dalam bentuk visual. Penyajian informasi dalam bentuk visual akan 
didapatkan manfaat yang lebih dan dapat menggantikan berbaris-baris susunan 
kalimat bila disajikan dalam bentuk teks. Citra dapat menyajikan ciri unik atau 
informasi khusus yang merupakan representasi dari objek yang ada di dalamnya. 
Dengan menggunakan sifat citra yang dapat merepresentasikan suatu objek, maka 
dapat dimanfaatkan sebagai suatu alat untuk melakukan tugas-tugas tertentu dengan 
menggunakan citra sebagai masukan atau input sistem.  
Banyak sekali permasalahan yang membutuhkan citra sebagai masukan atau 
input sistem dikarenakan keterbatasan manusia dalam hal kecepatan pemrosesan 
suatu algoritma, masalah waktu, faktor emosi dan sebagainya. Salah satu sistem 
yang membutuhkan citra sebagai masukannya adalah deteksi objek manusia. 
Deteksi objek manusia adalah suatu sistem yang dibangun dengan tujuan agar dapat 
mencari posisi suatu objek manusia pada suatu citra atau proses segmentasi antara 
daerah objek manusia dan yang bukan manusia. 
Sebelum dapat digunakan secara langsung, citra harus diolah terlebih dahulu 
agar komputer sebagai pengambil keputusan dapat memahaminya. Teknik seperti 
ini sering disebut dengan pengolahan citra (image processing). 
Histogram Of Oriented Gradients ini digunakan untuk mengekstraksi fitur 
yang digunakan dalam pengolahan citra yang bertujuan untuk deteksi objek. Teknik 
ini menghitung gradien pada sebuah citra. Berdasarkan langkahnya adalah 
menghitung citra grayscale, dengan menghitung nilai gradien setiap piksel. 
Metode untuk deteksi objek manusia dapat menggunakan metode Support 
Vector Machine (SVM). SVM adalah sistem pembelajaran yang menggunakan 
ruang hipotesis berupa fungsi-fungsi linier dalam sebuah ruang fitur (feature space) 
berdimensi tinggi, dilatih dengan algoritma pembelajaran yang didasarkan pada 
teori optimasi dengan mengimplementasikan  learning bias yang berasal dari teori 
pembelajaran statistik. Teori yang mendasari SVM sendiri sudah berkembang sejak 
1960-an, tetapi baru diperkenalkan oleh Vapnik, Boser dan Guyon pada tahun 1992 
dan sejak itu SVM berkembang dengan pesat. SVM adalah salah satu teknik yang 
relatif baru dibandingkan dengan teknik lain, tetapi memiliki performa yang lebih 
baik di berbagai bidang aplikasi seperti bioinformatics, pengenalan tulisan tangan, 
klasifikasi dan lain sebagainya (Christianini & S. Taylor, 2000). 
Berdasarkan penjelasan diatas maka topik yang akan diusulkan dalam tugas 
akhir ini adalah Deteksi Objek Manusia Menggunakan Metode Support Vector 
Machine (SVM) dengan menggunakan HOG sebagai ekstraksi fitur yang digunakan 
dalam pengolahan citra. 
1.2. Rumusan masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka 
rumusan masalah di penelitian tugas akhir ini adalah bagaimana membangun 
aplikasi yang dapat mendeteksi objek manusia menggunakan metode support 
vector machine? 
1.3. Tujuan dan Manfaat 
Tujuan dan manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai 
manfaat yaitu untuk menghasilkan suatu aplikasi yang mampu mendeteksi objek 
manusia dengan menggunakan metode SVM.  
1.4. Ruang Lingkup  
Berdasarkan latar belakang masalah serta dengan memperhatikan 
keterbatasan waktu, tenaga, biaya dan kemampuan, maka permasalahan dibatasi 
pada hal-hal sebagai berikut :  
1. Citra input adalah citra RGB dengan extension JPG.  
2. Citra input berukuran maksimal 256 X 256 piksel. 
3. Hanya terdapat satu objek manusia dalam satu citra.  
4. Data citra dalam penelitian ini adalah citra yang memuat objek manusia dan 
citra yang tidak memuat objek manusia. 
5. Manusia yang dijadikan objek identifikasi tidak tertutupi atau terhalangi oleh 
sesuatu, dan dalam keadaan berdiri. 
1.5. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam tugas akhir ini terbagi dalam 
beberapa pokok bahasan, yaitu: 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang 
lingkup dan sistematika penulisan tugas akhir mengenai Deteksi Objek 
Manusia Dengan Support Vector Machine. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini mengemukakan dasar-dasar teori, dan kumpulan studi pustaka 
yang berhubungan dengan topik tugas akhir yang digunakan untuk 
perancangan dan pembangunan aplikasi Deteksi Objek Manusia Dengan 
Support Vector Machine. 
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini membahas mengenai langkah-langkah yang dilakukan pada 
penelitian Tugas Akhir. Penyelesaian masalah tersebut diawali dengan 
pengumpulan data set manusia, ekstraksi fitur HOG, dan klasifikasi 
dengan SVM. 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Bab ini akan membahas mengenai implementasi, pengujian dan hasil 
analisis dari aplikasi Deteksi Objek Manusia Dengan Support Vector 
Machine. 
 
BAB V PENUTUP 
Penutup berisi tentang kesimpulan dari penulisan tugas akhir dan saran– 
saran untuk pengembangan selanjutnya. 
 
 
  
